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gezeigt hat. Bemerkenswerth diirfte vielleicht noch sein, dass 
Heis den Stern auf seinem Atlas verzeichnet hat, wlhrend 
der Stern BD. +30?582, welcher jetzt um nahezu eine halbe 
Grossenclasse heller ist als +30?59 I, nicht aufgenommen 
worden ist. Danach erscheint die Annahme berechtigt, dass 
der Veranderliche zu jener Zeit im Maximum seiner Hellig- 
keit gewesen ist. Freilich bleibt zu bedenken, dass der 
Heis'sche Atlas bei Sternen, welche so nahe der Grenze der 
Sichtbarkeit sind, durchaus keine Vollstandigkeit besitzt, viel- 
mehr manche recht schwache Sterne verzeichnet, wahrend 
betrachtlich hellere Objecte fehlen. 
Die einzigen vorhandenen photometrischen Messnngen 
sind leider nur wenig alter, als unsere eigenen Beobach- 
tungen. Sie riihren von Pickering her, welcher den Stern in 
der Photometric Revision of the BD. (Band 24 der Annafen 
des Harvard College Observatory) zweimal beobachtet hat, 
und zwar 1886 Jan. 15 und Dec. 9. Im Mittel findet er ihn 
um 0.1 heller als +30?582, also ebenso, wie wir ihn von 
1888 bis 1891 gemessen haben. Der Stern hat somit von 
1886 bis 189 I constante Helligkeit besessen. 
Wenn sonach auch aus den Beobachtungen zunachst 
keine Periodicitat der Veranderlichkeit constatirt werden 
kann, so wird es doch ohne Zweifel gestattet sein, eine 
solche vorauszusetzen. Denn die Annahme, dass der Stern 
etwa als Nova (im weitesten Sinne des Wortes) aufzufassen 
Potsdam, Asirophysikalisches Observatorium, 1898 April I. 
sei, erscheint durch die Thatsache ausgeschlossen, dass er 
mindestens seit Anfang des Jahrhunderts angenihert dieselbe 
Helligkeit besessen hat, wie jetzt. Von den blsher bekannten 
Verlnderlichen mit langer Periode unterscheidet sich der 
neue Variable durch die ganz aussergewohnliche Dauer des 
Lichtwechsels so wesentlich, dass es kaum zulassig sein diirfte, 
ihn in die Kategorie vom sogenannten Miratypus einzu- 
reihen. Es kommt noch hinzu, dass, wahrend fast alle Sterne 
dieser Classe eine ausgesprochen rothliche Farbung besitzen, 
der neue Verlnderliche nur gelblichweiss genannt werden 
kann. Wahrscheinlich handelt es sich im vorliegenden Falle 
urn em Doppdstemsystcm, bei welchem augenblicklich der 
Voriibergang des einen Sterns vor dem andern stattfindet. 
Herr Renz hatte auf unsere Bitte die Freundlichkeit, den 
Stern im 30 zolligen Refractor der Pulkowaer Sternwarte auf 
Duplicitat zu priifen, war aber nicht im Stande, eine An- 
deutung davon zu entdecken. Wahrend des augenblicklich 
stattfindenden Voriiberganges war die Wahrscheinlichkeit dafiir 
auch sehr gering; die Priifung wiirde zu wiederholen sein, 
wenn der Stern seine alte Helligkeit wiedererlangt haben wird. 
Jedenfalls verspricht der Stern unsere Kenntnisse YOU 
den veranderlichen Sternen und vielleicht auch von den 
Doppelsternen urn einen interessanten Fall zu bereichern, 
und wir werden daher nicht verfehlen, den Stern andauernd 
mit besonderer Aufmerksamkeit zu verfolgen. 
Photographic Spectrum of the Aurora. 
(Harvard College Observatory Circular No. 28). 
Various attempts have been made at this Observatory 
to pbotograpb the spectrum of the aurora. In 1886 on 
several occasions long exposures were given to plates during 
bright auroras but no result was obtained. On April I ,  
1897, Mr. Edward S. King succeeded in obtaining a photo- 
graph in which four bright lines were visible, but uncer- 
tainty existed regarding their wave lengths. The exposure 
was 147 minutes. During the bright aurora of March 15, 
1898, he obtained a photograph showing two bright lines. 
The exposure was 141 minutes. The brightest of these lines 
extends in wave length from about 3892 to 3925, and the 
wave length of the second is 4285. Assuming the two 
brighter lines photographed in 1897 to be identical with 
these, the four lines on that plate have the wave lengths 
3862, 3922, 4288 and 4694. The first of these lines is 
very faint. 
Harvard College Observatory, 1898 March 23. 
The errors of measurement of these lines do not ex- 
ceed one or two units, but much greater uncertainty exists 
in the reduction owing to difficulties in comparing them 
with the lines of the solar spectrum which was photographed 
upon the same plate. Probably the two auroras gave different 
spectra. That in 1899 was taken with a wide slit but the 
images of the lines were well defined on the edges and 
of equal width, so that the line 3922 was probably really 
narrow and coincident with the edge of greater wave length 
of the line 3892 to 3925. The spectroscope used was not 
especially designed for photographing faint surfaces and it 
is hoped that better results may be obtained with a new 
instrument now in course of construction. As is the case 
with all results announced in these Circulars it is expected 
that full details will be published later in the Annals of the 
Observatory. 
Edward C Pickeying. 
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Anzeige. Die 70. Versammlung der deutschen Naturforscher und Aerzte wird in Verbindung mit der Jahres- 
versammlung der deutschen Mathematiker-Vereinigung vom 19. bis 24. Sept. d. J. in Diisseldorf stattfindenl Der Vor- 
stand der Abtheilung fur Mathematik und Astronomie besteht aus den Herren Prof. Dr. W. Stammer, Hohenzollernstr. 9, 
Einfiihrender, Dr. W. Luther, Adjunct der Sternwarte, Martinstr. 101, und Oberlehrer HuZskotter, Prinz Georg-Str. 5 I, 
Schriftfiihrer. 
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